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Qué es ORCID ORCID en la US 
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es una organización independiente, sin animo de lucro, integrada por: 
• Investigadores 
• Instituciones 
• Editores 
• Agencias de financiación 
 
Nació en Octubre de 2012 y ya ha superado el millón de autores identificados 
Estándar 
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(Open Researcher & Contributor ID) 
Número de 16 dígitos expresado en forma de URL 
Autores del ámbito académico y de la investigación 
Válido para toda la carrera profesional 
para la identificación única 
y persistente 
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(Open Researcher & Contributor ID) 
Integrado en los flujos de trabajo y en los metadatos asociados a las publicaciones.  
Afiliación institucional 
Actividades profesionales 
Trabajos 
Es más que un identificador de Autor 
  Identificación de publicaciones (Scopus, WoS, etc.) 
 
  Envío de manuscritos para su publicación 
 
  Financiación de proyectos 
 
  Muy pronto CVN de la FECYT 
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¿La solución definitiva a los problemas de unificación de firmas? 
Objetivo: mejorar la visibilidad de los autores de la US 
¿Por qué elegimos ORCID en la US? 
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3 meses de recorrido 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
Evolución de cuentas ORCID en el CBUA 
  
Universidad 
  
  
Cuentas creadas 
Julio 2014 
  
Cuentas creadas 
Noviembre 2014 
 
% 
crecimiento 
 
Málaga 
 
294 
 
1185 
 
303% 
 
Sevilla 
 
654 
 
2071 
 
216% 
 
Córdoba 
 
173 
 
335 
 
93% 
 
UPO 
 
129 
 
250 
 
93% 
 
Almería 
 
129 
 
242 
 
87% 
 
Granada 
 
609 
 
1119 
 
83% 
 
Jaén 
 
153 
 
257 
 
67% 
 
Cádiz 
 
518 
 
823 
 
58% 
 
Huelva 
 
117 
 
180 
 
53% 
 
TOTAL 
 
2776 
 
6462 
 
132% 
Primer semestre 
Creación y enriquecimiento de cuentas 
Segundo semestre 
Integración del ID ORCID 
Creación y enriquecimiento de cuentas 
l I  ORCID 
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Creación de cuentas en la US 
Agrícola (1) 
Comunicación (3) 
Física (3) 
Informática (4) 
Matemáticas (5) 
Biología (7) 
Farmacia (7) 
Ingenieros (16) 
Todos los departamentos  
del Centro están cargados, 
o ya han sido enviados 
para su carga 
Datos actualizados a 15 de diciembre 2014 
Centros que han finalizado la primera etapa  
(datos actualizados a 15 diciembre 2014) 
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Interés del PDI 
por ORCID 
Creación de cuentas en la US 
Cuentas por departamento 
(datos actualizados a 15 diciembre 2014) 
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  CVN de la FECYT 
 
  SICA2 
 
  Sistemas de gestión de manuscritos 
  SISIUS 
 
  Repositorio 
Segundo semestre 
Integración del ID ORCID Integr ci  el ID ORCID 
Sistemas externos 
Sistemas internos 
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Soporte de la Biblioteca a los usuarios 
Video sobre ORCID 
https://www.youtube.com/watch?v=295cyFFg3DE 
Libguide sobre ORCID 
http://guiasbus.us.es/orcid/introduccion?preview=7e397e1100c0d261d38e9aea1e76225e 
Cuenta de correo 
específica 
orcid@us.es 
Folletos en pdf 
M U C H A S  G R A C I A S  
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